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Abstract :Soil is one important factor influencing the growth of plant species in the urban. The relationship between
plants growth and soil physic-chemical features such as texture , bulk density and compaction , water supply , organic
matter and nutrient , soil reaction ,salinity and salt base saturation. Detailed investigation on soil is the premise of
good landscape plantin.
















后 ,造成土壤内孔隙度降低 ,土壤通气不良 ,抑制植
物根系的伸长生长 ,使根系上移 (一般地说土壤中
空气含量要占土壤总容积 10 %以上 ,才能让植根系
生长良好 ,可是被踩踏紧密的土壤中 ,空气含量仅
占土壤总容积的 2 %) 。人踩车压还增加了土壤硬
度。一般人流影响土壤深度为 3～10 cm ,土壤硬度
为 14～18 kg/ cm2 ;车辆影响到深度 30～35 cm ,土
壤硬度为 10～70 kg/ cm2 ;机械反复碾压的建筑区 ,
深度可达 1 m 以上。经调查 ,油松、白皮松、银杏、
元宝枫在土壤硬度 1～5 kg/ cm2 时 ,根系多 ;5～8
kg/ cm2 时较多 ;15 kg/ cm2 时根系少量 ;大于 15 kg/ cm2
时 ,没根系。刺槐、槐树在 0. 9～8 kg/ cm2 时 ,根系
多 ;8～12 kg/ cm2 ;时 ,根系较多 ; 12～22 kg/ cm2
时 ,根系较少量 ;大于 22 kg/ cm2 时 ,没根系 ,因为
根系无法穿透 ,毛根死亡 ,菌根减少。美国华盛顿
马尔地区表层土壤容重平均为 1161 g/ cm3 ,孔隙
度为 3616 % ,30 cm 处达 1174 g/ cm3 ,孔隙度仅
3218 %[1 ] 。Jim(1998)对香港行道树的土壤进行了
详细研究[2 ] ,发现行道树土壤容重为 1165 g/ cm3 ,
总孔隙度为 37175 %。美国华盛顿中心的开放公
园中 013 m 表土层的土壤容重为 114～2. 3 g/ cm3 ,
纽约中心公园的土壤心土层的容重为 115～210





未压实的土壤的容重分别为 1141 和 1130 ,但水分
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响[5 ] 。结果表明 :自然降水在城市水泥地面 ,水泥
砖面或坚实的地表上很容易形成较大的地表径
流 ,其中以水泥地面最甚 ,达 48 % ;各类型地面对
雨水的渗透能力有明显差异 ,对照 (花坛土)最强 ,
为 8716 % ,踏实土 (7218 %) 次之 ,水泥砖面较差
(33 %) ,水泥地面渗透量接近于零。渗透量测定















斯科城市土壤的 P、K供应充足 ;南京城市土壤 P
含量显著高于郊区土壤[6 ] ;但我国香港城市土壤
的 N、P、K 含量很低 ,远远不能满足植物的需
要[2 ] ;河南开封的城市土壤养分含量也较郊区土
壤高[7 ] ;我们对厦门 28 个城市土壤剖面养分含量
的测定经过表明 ,土壤氮、磷平均含量分别为








的 pH高达 10 左右[2 ] 。卢瑛等对南京城区 20 个
土壤剖面 138 个层次土壤的 pH测定发现[6 ] ,土壤
pH值的变幅为 5119～9. 15 ,中值为 8115 ,土体基
本上呈碱性 ,部分呈强碱性 ,而南京郊区土壤的






门岛西海岸市区 28 个土壤剖面总盐、Na + 、Cl - 的研
究结果表明 ,厦门岛西海岸土壤次生盐渍化问题突
出 ,土壤平均含盐量 1186 ‰,表层 (0～20 cm) 、中层
(20～40 cm)和底层 (40～60 cm)土壤平均含盐量分
别为 1167、1188 和 1197 ‰,土壤属 NaCl 型盐渍土 ,总
盐中 78 %以上由 Na +和 Cl - 组成[8]。城市土壤盐分






为 1318～21. 1 g/ L ,多年污灌后土壤表层含盐量达
0121 %～0. 51 % ,出现轻度至中度盐渍化。污水中
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